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'Jawab IrIllA soalan sahaja,
Hanya L!g& jawapan yang pertama sahaja akan
.Iawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang
Kertas ini mengandungi fU'JIrH soafan semuanya
diperiksa,
baru.
{5 muka surat)
(a)1 Namakan tiap-tiap sebaEian kompleks yang berikut
mengikut sisEem tatanama IUPAC
ta) lco (en) 3l 3+
{ii} [ReH {CuHr) 
,J
t11a I
(iv)
NHn [Cr (NII3 ) 2 (Ncs ) 4]
HsN\ 
,/ ",
cL/ \ 1wi:
{v) K4 [Ni (CN) 4]
(10 narkah)
Tul-is nota yang ringkas mengenai
Pemecahpindahan medan hablur bagj- sistem
tetrahedral dan oktahedral.
" '/2-
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/l-\
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(ii) ?eorem .fahn-Teller.
(10 markah)
Bincangkan sama ada kenyataan-kenyabaan berikut benar aLau
salah. Beri contoh yang sesuai untuk menggambarkan jawapan
ancta.
(a) Tindak balas penukargantian komp3-eke satah perseg:i
dipengaruhi oleh kesan trans.
(10 markah)
tb) Teori Ikatan Valens boleh'digunakan untuk meramalkan
jenis keisomeran sesuatu kompteks.
(10 markah)
(a) Kira nombor atom berkesan bagi seuiap sebatian berikut:
ri )
/i.i \
(iii)
lco {CN) 2 (H2o) 2 (NH3) 2l'
[Mn (calts) (co) 4]
lNi (CsHs) NOI
(b)
{iv) tcu (NH, ) ul'*
Huraikan perbezaan di antara
dengan mekanisme sfera dalam.
t,:
Aoct
r (rA,
(L2 markah)
mekanisme sfera luar
(8 markah)
\
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(a)4.
(b)
Bincangkan isEilah Siri Spektrokimia.
(5 markah)
Tuliskan formula molekul dan lukiskan formula struktur
kesemua isomer yang mungkin didapati pad.a setiap
kompleks berikut :
{ i ) diklorotetraamminarutenium ( I I )
tii) diklorodiamminaetilenadiaminakobalt (III)
tiii) tetraamminadiazidokobalt (II) sutfat
(iv) bromokloroakuaamminakobalt (If)
{v) diglisinatoplatinum{Ir)
(rs markah)
Bagi ion kompleks yang berikut, tent,ukanlah tenaga
penstabilan medan hablurnya.
(i) tcu (H2o) 5l 2+
(ii) Il,rn (cN) al 3-
(a)5.
/.i.i.,i \ lNi (H2O) 6l2+
(spin rendah)
(spin tinggi)
(spin t,inggi)
(8 markah)
./+-
(ivi lco (en) z tNHs) Br] 2+
5'
I
arFiarttr< <
.rrru
{b)
',:. : IKTA 3L4]
Tetrasiansnikel (rr) , tNi (cN) 4l 2- , diketahui sebagai
sebatian diamagnet. Dengan berpandukan kepada teori
ikatan valens, ramalkan struktur sebatian ini '
,felaskan kenapa ikatan Ni-c di dalam
tet.rasianonikel {II) ada}ah l"5t lebih pendek daripada
yang dijangka di dalam strrrktur teoriLisnya.
(6 markah)
(c) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan
kompleks.
(6 markah)
(a) Bincangkan secara ringkas pengikatan di antara logam
dengan logam dalam gebatian peralihan.
(12 markah)
{b) spektrum penyerapan bagi tNi(NH3}u!t* mempunyai tiga
jalur yang masing-masing berada pada 10750' l-7500 dan
282aO cm-* Peruntukanlah peralihan kepada setiap
jalur itu.
(8 markah)
Nyatakan postulats-postulat asaa bagi Teori Koordinatan
Werner.
(4 markah)
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(b) Apakah kelemahan yang didapati dalam ?eori Koordinatan
Werner?
(5 markah)
{c) ,relaskan perbezaan ist,ilah }abil dan lengai d.ari
istilah stabil dan takstabil. Berikan contoh-contoh
yang sesuai d,alam jawapan anda.
{10 markah)
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